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Text posudku:
Diplomová práce Jonáše Kratochv́ıla má za ćıl vytvořit rozpoznávač mluvené češtiny a prozkoumat
možnosti adaptace vytvořeného systému na konkrétńı situaci – téma projevu, konkrétńı projev
nebo př́ıpadně konkrétńıho řečńıka.
Jonáš téma uchopil velmi precizně a od základu. Z d̊uvodu nedostatku trénovaćıch dat (pro-
jevy a jejich přepisy) vytvořil nový korpus mluvené češtiny na základě nahrávek a přepis̊u z
Poslanecké sněmovny, a též na základě dat poskytnutých v rámci projektové spolupráce Českým
rozhlasem. Na źıskaných datech natrénoval tradičńı
”
kaskádový“ rozpoznávač ve volně šǐritelném
souboru nástroj̊u Kaldi a provedl a podrobně analyzoval výsledky série experiment̊u s doménovou
adaptaćı v celkem pěti doménách: projevy v Poslanecké sněmovně, tlumočeńı v Evropském parla-
mentu, pořady Českého rozhlasu, přednášky v oboru poč́ıtačové lingvistiky a v oboru auditingu.
V každé z těchto domén se pokusil kvalitu rozpoznáńı zlepšit obecným velkým jazykovým mode-
lem, specifickým tématickým korpusem, akustickým vyladěńım a konečně doménově specifickým
reskórováńım výstup̊u pomoćı neuronového jazykového modelu. Ve v́ıce př́ıpadech Jonáš dosṕıvá
k zaj́ımavým zlepšeńım, v některých doménách sńıžil chybovost na polovinu (např. doména audi-
tingu, WER sńıžena z 3.59 na 1.49).
Diplomová práce je po všech stránkách zpracována velmi kvalitně, je dobře strukturovaná,
čtivá, dostatečně podrobná a psána bezchybnou angličtinou. Na Jonášově práci si velmi ceńım
samostatnosti a aktivńıho př́ıstupu při překonáváńı překážek. Např. zmı́něný korpus mluvené
češtiny je velice cenným
”
vedleǰśım produktem“ práce, který byl již i publikován na konferenci
LREC. Samotné experimenty jsou provedeny velice pečlivě a přesně popsány, kvalita rozpoznáńı
je měřena nejen standardńı metodou WER, ale i Jonášovou vlastńı metodou sleduj́ıćı vybrané
doménově-specifická slova.
S Jonášovou praćı jsem celkově velmi spokojen a doporučuji, aby byla přijata.
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Práci doporučuji k obhajobě.
Práci navrhuji na zvláštńı oceněńı.
Vzhledem k aktuálnosti práce, užitečnosti trénovaćıch dat, výsledného modelu i vynikaj́ıćıch
výsledk̊u v adaptaci (práce umožńı skokové zlepšeńı kvality českých rozpoznávač̊u) doporučuji
zvážit zvláštńıho oceněńı. Konkrétńı návrh na typ ceny však nemám.
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